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Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é baseada no princípio da integralidade, possuindo 
como objetivo a construção de formas, ampliando o conhecimento na área, com foco nas necessidades biológicas, 
emocionais, psicológicas, sociais e até mesmo espirituais. É necessário um conhecimento científico e técnico para se detalhar 
a abordagem, a formulação e a concretização das etapas de cada fase. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 
é um método argumentado na prática do enfermeiro para compor a gestão e o cuidado no processo de enfermagem (PE). É 
fundamentado em cinco etapas, que promovem o julgamento e a tomada de decisões clínicas e assistenciais, organizando a 
utilização do profissional de enfermagem. A resolução do COFEN nº358/2009 regulamenta a implantação da SAE nas 
unidades de atendimento de saúde que aconteçam o fornecimento da assistência de enfermagem, tornando possível definir 
padrões, analisar as informações obtidas, e resultados provenientes das condutas definidas. Objetivos: Este estudo objetiva 
encontrar e desfiar os pontos negativos que os profissionais da saúde encontram no planejamento de assistência que se baseia 
em várias etapas do processo e conhecer os problemas mais frequentes durante a implantação, e especificamente identificar 
na literatura científica as principais dificuldades enfrentadas pela equipe na implementação da SAE, demonstrar como a 
equipe lida com esta implementação, apresentar os percalços enfrentados nos órgãos de saúde na aplicação da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE). Deste modo este artigo se baseia em responder à pergunta de quais são as dificuldades 
encontradas nas instituições de saúde pública e privada para a implementação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem os possíveis elementos que impedem a aplicação. Metodologia: A presente revisão Literária utilizou a 
metodologia de pesquisa quantitativa, fonte secundária, método dedutivo e técnica de pesquisa exploratória, opção para 
possibilitar maior conhecimento das dificuldades da implementação da sistematização da assistência de enfermagem em 
instituições de saúde públicas e privadas. Considerações finais: Evidenciou-se através deste trabalho os principais motivos 
e dificuldades encontrados na implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem pelas instituições e 
profissionais de saúde, onde está contida grande parte da falta de evolução nos cuidados e na recuperação do paciente. 
Salientando a importância da inserção e prática da SAE e também seus benefícios para ambas as partes envolvidas, o cuidado 
só é completo através da união de todos os fatores relacionados. 
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